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Resumen— El bienestar animal (BA) es pilar esencial en la producción animal que garantiza la calidad y seguridad alimentaria. Su 
aplicación y medición, impacta directamente en la calidad de los productos, reduciendo los costos de producción, favoreciendo la eficiencia y 
sostenibilidad. La investigación tuvo como propósito evaluar el BA, en el sistema de producción (SP) caprino de la Universidad Francisco de 
Paula Santander sede Ocaña (UFPSO), aplicando el protocolo Welfare Quality® en 13 cabras que en el momento de la evaluación estaban en 
producción lechera. El enfoque cuantitativo midió los 4 parámetros del protocolo (Buena alimentación, Buen alojamiento, Buena salud y Buen 
comportamiento). 10 criterios y 16 indicadores. Para valorar el BA, el tipo de investigación aplicada fue descriptiva caracterizando el proceso 
productivo lechero del aprisco.  Para el proceso de calificación, se evaluaron los indicadores directamente en el sistema de producción. 
Seguidamente, se promediaron los resultados para cuantificar la valoración de cada criterio. Por último, el promedio de los criterios 
seleccionados determino el nivel de cumplimento de cada principio de bienestar. El análisis de resultados mostró que el SP caprino obtuvo una 
calificación de excelente en la escala de evaluación del protocolo Welfare Quality® con 95.15%. Presentando porcentajes de cumplimiento de 
un 100% en Buena Alimentación, 95% en Buen Alojamiento, 93,27% en Buena Salud, y 92,31% en Buen Comportamiento, este resultado 
debido al nivel desconfianza de los animales en la aplicación de las pruebas etológicas. 
Palabras Claves: Welfare Quality®, cabras, Ocaña, bienestar animal, Indicador de bienestar. 
 
Abstract— Animal welfare (AW) is an essential pillar in animal production that guarantees quality and food safety. Its application and 
measurement has a direct impact on the quality of products, reducing production costs and promoting efficiency and sustainability. The purpose 
of the research was to evaluate the BA, in the goat production system (PS) of the Francisco de Paula Santander University Ocaña (UFPSO), 
applying the Welfare Quality® protocol in 13 goats that at the time of the evaluation were in milk production.  The quantitative approach 
measured the 4 parameters of the protocol (Good feeding, Good housing, Good health and Appropriate behaviour). 10 criteria and 16 indicators. 
To assess the AW, the type of applied research was descriptive characterizing the dairy production process of the herd.  For the qualification 
process, the indicators were evaluated directly in the production system. The results were then averaged to quantify the assessment of each 
criterion. Finally, the average of the selected criteria determined the level of compliance with each welfare principle. The analysis of results 
showed that the goat PS obtained a score of excellent in the evaluation scale of the Welfare Quality® protocol with 95.15%. Presenting 
compliance percentages of 100% in Good Feeding, 95% in Good Housing, 93.27% in Good Health, and 92.31% in Appropriate behaviour, this 
result is due to the level of distrust of the animals in the application of the ethological tests. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El bienestar animal (BA) surge como termino en la sociedad para exteriorizar las inquietudes éticas sobre la calidad de vida de los animales 
ya sea de compañía o de producción [1]; [2] es un tema complejo con muchas facetas que incluye aspectos éticos, científicos, económicos, 
políticos, culturales y religiosos [3], [4]. El término “Bienestar Animal” no se puede definir de forma simple, sin embargo, varios autores han 
generado diferentes conceptos para el término, por ejemplo, el mencionado por Hughes en 1976, quien define bienestar animal como “un estado 
de plena salud mental y física que permite al animal vivir en armonía con su entorno”. Para [5], bienestar animal es “el estado de un individuo 
en relación con sus intentos por acomodarse a su entorno” [6], [7].  
 
En el mercado el comportamiento del consumidor se inclina cada vez más por tener en cuenta criterios éticos en las decisiones de compras 
de los alimentos, atendiendo estas necesidades desde la producción es importante estudiar la forma de incentivar la productividad de los sistemas 
buscando que la vida de los animales sea lo más tranquilidad y donde pueda expresar sus comportamientos naturales [8], [9], [10].   
 
La salud humana, animal, vegetal y ambiental hace parte visión de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal). “Una sola salud” es 
por esto que se une a este enfoque y reconoce que promoviendo las buenas prácticas de BA al tiempo que se genera un crecimiento económico 
sostenible, protegiendo la salud pública y garantizando una producción animal eficiente [11], [12], [13].  
 
Según informe realizado por la Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación FAO, donde reunió expertos en 
tema de bienestar animal buscando estrategias que promuevan la implementación de buenas prácticas de BA, con la finalidad de incrementar la 
productividad pecuaria. Reconocen que estas deben contar con la participación de todos los involucrados en los procesos de producción que 
permitan dar solución a las dificultades que se presentan. [14]. En Colombia actualmente el Bienestar Animal se rige con la ley 1774 de 2016 
“ley de bienestar animal” y el decreto 2113 de 2017 “El bienestar animal para las especies de producción el sector agropecuario” los cuales 
ayudan a ejercer control en los procesos productivos, velando por mantener el grado de seres sintientes de los animales de producción [6], [15].  
 
El protocolo Welfare Quality® es la denominación para el proyecto de investigación Europeo, sobre la integración del bienestar animal en 
la cadena de calidad de los alimentos, surge de la preocupación pública sobre el bienestar de los animales de producción en relación al proceso 
productivo, calidad de transporte y proceso de sacrificio [16]; [17]; evalúa cuatro parámetros buena alimentación, buenas instalaciones, buena 
sanidad y buen comportamiento [18], [19]; dentro de estos parámetros, se identifican 12 criterios de evaluación [20], y de 20 a 35 criterios, los 
cuales están basados en las condiciones del animal e indicadores medio ambientales que consideran las cualidades de las instalaciones y el 
manejo de cada proceso [21].   
 
Por esta razón, la UFPSO se une a estas iniciativas a través de la investigación, evaluando indicadores BA en sus sistemas de producción 
como políticas internas de responsabilidad social empresarial. El sistema de producción caprino de la UFPSO, se desempeña como centro de 
referencia en la región y el departamento, con la aplicación de tecnologías de punta en procesos productivos y de biotecnología, propendiendo 
por la masificación de la producción caprina y la implementación de procesos agroindustriales para todos los productos del sistema. 
 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación presentó un enfoque mixto que consistió en la integración de los métodos cualitativo y cuantitativo. Según [22], el enfoque 
cualitativo de investigación, es el conjunto de técnicas para recopilar datos, usando la observación y la interacción directa con los sujetos de 
estudio (en este caso el aprisco de la granja experimental UFPSO, entendiendo de forma particular el proceso productivo y la interacción 
ambiental. Para [23], el enfoque cuantitativo se fundamentó en la medición de las características del fenómeno. En este caso, calificando 4 
principios, 10 criterios y 16 indicadores para valorar el bienestar animal, utilizando el protocolo Welfare Quality® (Tabla 1).  
 
La investigación fue descriptiva, caracterizando el sistema de producción, valiéndose de la recopilación de datos que permitan analizar los 
parámetros de bienestar animal [24], caracterizando el proceso productivo granja experimental de la UFPSO [25]. La descripción detallada de 
los parámetros, criterios e indicadores evaluados se relaciona en la (Tabla 1). Al igual que la escala de calificación de indicadores de origen 
animal en la (Tabla 2). 
 
Tabla 1: Descripción de parámetros, criterios e indicadores evaluados. Definición de criterios para la evaluación global del BA. 
Principio Criterios Indicadores 
Buena 
alimentación 
Ausencia de hambre 
Condición corporal 
Condición de pelaje 
Ausencia de sed Funcionamiento de bebederos 
Buen 
alojamiento 
Confort (descanso) Estado de camas 
Confort térmico Estrés térmico 
Facilidad de movimiento Arrodillado 
Buena salud 
Ausencia de lesiones 
Cojera severa 
Recorte de pezuña 
Ausencia de enfermedad 
Asimetría de la ubre 
Presencia de abscesos 







Expresión de comportamiento social Prueba de aislamiento 
Relación humano-animal Prueba de contacto  
4 10 16 
Fuente: Adaptado por Botreau, et al, 2007[26]; Pallares, 2019 [27]; Hoyos et al.  2019 [28]. 
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Los principios de evaluación del protocolo se calificaron a nivel individual o de corral, usando escala de 2 puntos: 0 y 1. La puntuación de 
(0) representa estado de bienestar deficiente o al no cumplimento del parámetro y la calificación de uno (1) corresponde a un estado de bienestar 
bueno o al correcto cumplimento del parámetro (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Escala de calificaciones parámetros de alimentación, alojamiento, vivienda y comportamiento. 




Animal en estado flaco 
Animal en estado normal 
Condición de pelaje 
0 
1 
Animal con pelaje pobre 
Animal con pelaje normal 
Funcionamiento de bebederos 
0 
1 
Bebederos en mal funcionamiento 
Bebederos en buen funcionamiento 








Animales con estrés 
Animales sin estrés 










Sin presencia de cojera 
Recorte de pezuña 
0 
1 
Pezuña con crecimiento excesivo 
Pezuñas normales 








Presencia de abscesos 




Presencia de suciedad fecal 




Presencia de secreción nasal 




Presencia de secreción ocular 











Prueba de contacto  
0 
1 
No acercamiento antes de tiempo 
Acercamiento antes de tiempo 
 
Fuente: Adaptado por Botreau, et al, 2007[26]; Pallares, 2019 [27]; Hoyos et al, 2019 [28]. 
 
Se aplicaron 2 pruebas para la medición del principio de buen comportamiento: 
 
Prueba de aislamiento. Esta prueba se realiza fuera del corral, cuando el animal trata de retirarse o aislarse del rebaño, de pie o inmóvil 
durante mucho tiempo, a veces con las orejas abajo; Siendo estos comportamientos indicadores que demuestran que puede haber una falta de 
atención o manejo inadecuado de los animales lo cual lleva a que el animal se deprima y no muestre interacciones con sus congéneres. Se 
clasifico de la siguiente forma:  
 
 Aislada calificación (0): Manifestación de comportamiento asocial o excluido del grupo, siendo este un resultado negativo  
 Normal calificación (1): Manifestación de comportamiento adecuado y sociable con el grupo siendo, este un resultado positivo. 
 
Prueba de contacto. Se aplica para evaluar la relación humano-animal, en relación al porcentaje de aceptación que tenga el evaluador, al 
hacer contacto con los animales. Se evalúa desde el interior del corral, el evaluador debe acercarse a la puerta del corral, esperar 30 segundos y 
luego entrar, caminar a un lugar predeterminado y permanecer allí inmóvil durante 5 minutos. Durante la prueba el evaluador no puede mirar 
directamente a ningún animal tratando de bajar su mirada o mirar a su alrededor. Se califica teniendo en cuenta el tiempo y el número de 
animales que hacen contacto con el evaluador, durante el tiempo de medición. 
 
Análisis de Datos 
 
Los datos se cuantificaron para conseguir los puntajes de los criterios, a su vez esos resultados de los criterios se promediaron para calcular 
el puntaje de los principios; y finalmente, se asignó la categoría bienestar de acuerdo al resultado de los puntajes para cada uno de los principios 
del protocolo.  
 
Para determinar la calificación de cada principio se promedian las calificaciones obtenidas en cada criterio, las cuales son resultados del 
promedio de cumplimiento de cada indicador: 
 
%C. C = Porcentaje cumplimiento del criterrio de bienestar 
∑ %
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠  
%CP = Porcentaje de cumplimiento del principio 
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∑ %
cumplimiento criterio de bienestar
numero de criterios evaluados 
 
Las categorías de calificación son: 
 
 Excelente (80 puntos): el bienestar de los animales está en el nivel más alto 
 Elevado (50 puntos): el bienestar de los animales es bueno. 
 Aceptable (20 puntos): el bienestar de los animales esta sobre o cumple los requerimientos mínimos. 
 No clasificado: el bienestar es bajo y considerado no apto. 
 
Un SP se valora como excelente si la calificación de los 4 principios es mayor de 55% con valores por encima a 80% en dos de ellos. Se 
califica como elevada si los puntajes son mayores de 20% en todos los principios y obtienen valores por encima de 55% en dos de ellos. Los 
SP con nivel aceptable tendrán puntajes mayores al 10% en todos los principios y más que 20% en tres de ellos. Los SP por debajo de este 
estándar mínimo no tienen calificación.  
 
Implicaciones éticas y bioéticas 
 
En lo expuesto por [29], las implicaciones éticas y bioéticas en general, suponen dos tipos de apreciaciones propias, las de tipo 
intraespecífico, que estructuran la relación entre individuos o personas, expuestas por deferentes autores del área de la Bioética como bioética 
intraespecífico, microbioética o bioética deontológica, fundamentada en el principio de igualdad, donde la primera fase de responsabilidad 
radica en el respeto a la autonomía y la no maleficencia; y las de tipo interespecífico, que comprenden las relaciones de los seres humanos y las 
demás especies vivientes, fundamentadas en el principio de desigualdad y guiadas por los principios de justicia y beneficencia desde la hipótesis 
del principio de responsabilidad, dado el superior carácter del ser humano en su condición única de ético y moral [30], [31], [32], [33], [34] y 
[35]. 
 
El conjunto de pautas anteriores, incluyendo los lineamientos específicos establecidos por autoridades internacionales para el tema como 
[36], estructuran los cuestionamientos de análisis establecidos por el Comité de Ética de la UFPSO y el comité de Bioética y Bienestar Animal 




III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El SP caprino se encuentra ubicado en la Granja Experimental de la UFPSO, vía Acolsure sobre el Algodonal Ocaña, a una altura de 1220 
– 1225 msnm, con un área de 3500 m2, con Tº promedio de 23°C, humedad relativa del 68% y precipitación anuales de 1000 mm. Al momento 
de la evaluación el SP caprino contaba con 106 animales, de las razas, Saanen, Nubiana, Anglonubiana, Toggenburg, Canaria, Alpina y Criolla 
Santandereana. 
 
El SP caprino de la UFPSO obtuvo una evaluación de excelente en la escala de categorías de calificación, ya que los cuatro principios 
evaluados, cumplieron con puntajes mayores al 80%, obteniendo un calificación global de 95.15% en el cumplimento de los parámetros de 
bienestar animal (Tabla 3) (Figura 1), estos resultados concuerdan con los obtenidos por [37], que realizó la evaluación de BA en el aprisco de 
la Universidad de Pamplona, obteniendo una evaluación de excelente con 92.8%.  
 
Tabla 3: Tabla de resumen evaluación de bienestar animal, sistema de producción caprino Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña UFPSO (muestra 
13 cabras en producción lechera). 
Medición en 
animales 
Indicadores Puntaje Criterios Principios Puntaje 
13/13 Buena condición corporal 100,00% 
Ausencia de Hambre 
Buena Alimentación 100,00% 13/13 Buena condición de pelaje  100,00% 
 Funcionamiento de bebederos  100,00% Ausencia de Sed 
 Estado de las camas (pisos) 85,00% Confort (Descanso) 
Buen Alojamiento 95,00%  Ausencia de estrés térmico 100,00% Confort (Térmico) 
13/13 Ausencia de arrodillado al comer 100,00% Facilidad de movimiento 
13/13 Ausencia de cojera severa 100,00% 
Ausencia de Lesiones 
Buena Salud 93,27% 
11/13 Recorte de pezuña 84,62% 
5/13 Presencia de asimetría de la ubre  61,54% 
Ausencia de Enfermedades 
13/13 Ausencia  de abscesos 100,00% 
13/13 Ausencia de suciedad fecal 100,00% 
Ausencia de Dolor 
13/13 Ausencia de secreción nasal 100,00% 
13/13 Ausencia de secreción ocular 100,00% 
13/13 Descorné adecuado 100,00% 
1/13 Prueba de aislamiento 92,31% 





1/13 Prueba de contacto con el humano 92,31% Relación humano-animal  
CALIFICACIÓN FINAL 95,15% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación a la evaluación del principio de buena alimentación, los resultados obtenidos en los dos criterios y tres indicadores de medición, 
arrojaron una puntuación del 100%, que reflejan el cumplimiento del bienestar animal en relación a condición corporal, condición de pelaje, 
cantidad y funcionamiento de bebederos, brindando así condiciones para el desempeño productivo y reproductivo de los caprinos [38], [39]. 
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Para el principio de buen alojamiento, los resultados obtenidos en los tres criterios y tres indicadores de medición, reflejan un nivel de 
cumplimento del 95%, mostrando puntos a mejorar en el indicador de estado de las camas (pisos) con 85%, por presentar deteriorito en los 
materiales de construcción (piso modular de plástico). Las condiciones de temperatura promedio de las instalaciones durante el tiempo de la 
evaluación fue 22.2ºC, cumpliendo con la zona ambiental termo neutral (ZTN) para caprinos que es de 20 a 26°C, expuesto por [40], [41], [42].  
 
En el principio de buena salud, los resultados obtenidos en los tres criterios y ocho indicadores de medición fue de 93.27%, mostrando 
puntos a mejorar en el indicador recorte de pezuña 84.62%, recomendando la inclusión de este proceso en el manejo rutinario del aprisco con 
un intervalo máximo de meses y en el indicador de presencia de asimetría de la ubre con 61.54%, sugiriendo para los cruces futuros el uso de 
machos probados en funcionalidad y morfología. Evitando así, la presencia de este defecto en la descendencia, como lo indica [43], [44], [45]. 
 
Por último, el principio de buen comportamiento, obtuvo en los dos criterios y dos indicadores de medición una ponderación de 92.31%. 
Este parámetro se calificó con la aplicación de pruebas etológicas a las cabras para medir el nivel de agresión entre ellos y la relación con el 
humano. Como resultado de las pruebas etológicas (prueba de aislamiento y prueba de contacto con el humano), solo un individuo presento 
respuesta negativa en la aplicación, esto debido al alto nivel de jerarquización presente en el grupo y a su condición de animal joven, recién 
llegado al grupo. Eso ratifica, lo expuesto por [46], [47] donde se menciona que los caprinos, son esencialmente una especie gregaria que basan 
sus estrategias de adaptación y sobrevivencia en una intensa vida social, encaminada a la vida en rebaño, esto afecta el comportamiento 
productivo y reproductivos de los animales [48]; [49].   
 
 
    Figura 1: Resultado medición de los principios de bienestar Aprisco UFPSO (lote cabras producción). 





El impacto de estudios de BA en cabras lecheras, constituye un aporte importante para los pequeños y medianos productores que buscan 
mejorar sus SP, buscando certificaciones que permiten la entrada a nuevos mercados que exigen calidad en el manejo y proceso de obtención 
de los productos. 
 
El aprisco de la granja experimental de la UFPSO, se posiciona como referente en el departamento y la región, con el uso de tecnologías de 
punta en el manejo y biotecnología, mejoramiento genético y de conservación del grado de bienestar animal. 
 
La sociedad actual reconoce que las buenas prácticas de BA traen beneficios tanto para las personas como para los animales, de acuerdo 
con [50], [51], promover una sola salud, refiriéndose a que la salud humana está estrechamente ligada al BA, mirándolo desde un enfoque 
económico es más rentable prevenir enfermedades e infecciones de origen animal que pueden ser transmitidas al humano, evitando que estas 
puedan causar mayores dificultades a las comunidades. 
 
Análisis de caso sobre la valoración del BA, presentan aspectos sobre el nivel de confort o incomodidad de los animales en diferentes 
prácticas de manejo y los efectos de estos en la producción, reproducción y salud de los animales. El intercambio de experiencias entre 
productores, asociaciones y entidades de investigación, aporta al avance y determinación del bienestar animal. 
 
El uso de protocolos para la medición del grado de bienestar animal, permite reconocer situaciones que alteran el ambiente productivo de 
los animales, generando alternativas de mitigación que favorezcan los objetivos productivos, conservando un ambiente estable para los animales 
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